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DelicadajitoaM 
La prolongadísima sequía, 
ha determinado circunstancias 
graves en todos los órdenes de 
la vida local. Población como 
la nuestra, que basa principal-
mente su riqueza en la agricul-
tura, es lógico se encuentre so-
metida hoy a triste impresión 
de inquietud y alarma. 
Realmente, produce depre-
sión enorme en el ánimo reco-
rrer nuestra hermosa vega. Las 
sembraduras de habas han sido 
en su mayoría destinadas a 
pasto de ganados, o enterradas 
para fecundizar los cultivos del 
año próximo. Las de cebadas y 
avenates, apenas sin cuerpo, 
espigan pobremente, anuncian-
do mezquino rendimiento. Los 
trigales, aunque con menguado 
desarrollo, se resisten algo más 
a los terribles efectos de la se-
quía; pero si ésta persiste en 
dos semanas, comenzarán a 
agostarse, y la granazón será 
detestable. Las de remolacha, 
ofrecen aspecto raquítico. La 
generalidad de los cultivadores 
de esta semilla no la riegan 
hasta después de que la lluvia 
le ha hecho germinar e iniciar 
su desarrollo, pues la experien-
cia demuestra que le es perju-
dicial antes el agua de pie. 
La extraordinaria tardanza 
en llover esta primavera, ha de-
terminado que se pierda mucha 
semilla, y la que ha nacido ca-
rece de salud. Los labradores 
que se decidieron a regar la 
plantación, observaron que más 
de la mitad ha sido arrollada. 
En fin, todo de resultados de-
sastrosos. Y en cuanto al arbo-
lado, las heladas extemporá-
neas de há poco, los aires se-
cos y la falta absoluta de jugos, 
ocasionan daño enorme. 
Estado tal en los campos 
evitó en gran parte las escar-
das, y en otra las retrasa. La 
paralización de las faenas pro-
pias de la época tiene a mu-
chos centenares de obreros 
agrícolas sin poder ganar el 
sustento, v el hambre cunde en 
los hogares de esa humilde 
C Í 3 
Si a tan aflictiva situación 
únese la angustiosa que desde 
hace meses sufren los obreros 
fabriles de tejidos y curtidos, 
ante el paro de esas industrias. 
ha de comprenderse con cuán-
ta razón se esparce el disgusto 
general en todas las clases so-
ciales y la alarma aumenta por 
día. 
En presencia de escenas tan 
lamentables,impónese en todos 
los ciudadanos mayor esmero 
en sus deberes como tales. 
El Ayuntamiento viene aten-
diendo en la proporción que 
sus recursos lo permiten, el 
grave conflicto. Distribuye dia-
riamente unos 350 socorros de 
a peseta y utiliza todos los jor-
naleros que puede en obras pú-
blicas. Pero, no basta a conte-
ner los males el auxilio oficial: 
necesítase del concurso de los 
particulares, y a él apelará hoy 
o mañana, según tenemos en-
tendido, la Corporación Muni-
cipal. 
Muchas son en verdad las 
cargas que pesan sobre el con-
tribuyente. Perspectivas som-
brías se ofrecen para el agricul-
tor, el industrial, el comercian-
te y en general para la inmensa 
mayoría de los elementos so-
ciales que constituyen e! prin-
cipal nervio de acción de la v i -
da de un pueblo; pero, estamos 
en el deber todos de acudir a 
consolar las mayores necesida-
des, y estas están en aquellos 
hogares en donde el hambre y 
la miseria llevan varias sema-
nas de hacer estragos. 
Antequera es por naturaleza 
caritativa, y estamos seguros de 
que ahora, como en otras cala-
mitosas ocasiones, resolverá 
humanitaria y fraternalmente el 
conflicto agudísimo planteado. 
Aun el opulento ha de buscar a l -
go, y algo grande, que sea i ra-
bajo; es decir, acción. Y así suce-
de, en efecto cuando el rico es 
bueno, su mente labora humani-
tarias y fecundas ideas y su co-
razón se agita al impulso de no-
bles sentimientos. El rico tam-
bién puede ser un obrero: el de 
la Bondad. 
Anales del Toreo 
n 
Prometi en el número anterior decir 
en este el conducto por donde habían 
venido a mi poder, tanto las dos cartas 
de Pedro Romero allí copiadas, cuanto 
otros dos documentos que va a cono-
cer el lector. 
El Conde de la Estrella era de Castro 
del Rio, donde tenía su casa solariega 
e importantísima labor. Esta traspasaba 
los límites de aquel pueblo y se exten-
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día hasta el partido judicial de Priego 
en cuya juridisdícción tenía una gran 
finca de labor y de monte, y en ella 
abundante y escogido ganado. 
Practicaba el Conde aquella alterna-
tiva que dice «o Corte o cortijo»; y 
cuando dejaba a Madrid, que visitaba a 
menudo por su amistad particular con 
el Rey, hacía la vida de campo aposen-
tándose en su magnífica dehesa llama-
da «El Palancar», 
En ella recibía toda clase de corres-
pondencia y, naturalmente, la que le 
dirigía Pedro Romero, asi como los 
anuncios o carteles de Toros de las 
principales plazas de España. 
Estos documentos los iba archivando 
allí, pero llegó un día en que el Conde 
murió, y el nuevo Conde, o sea don 
Andrés de Cuéllar, (a quien Pedro Ro-
mero daba expresiones en todas sus 
cartas) por las mil incidencias que ocu-
rren en la vida, enagenó la finca «El 
Palancar» a un vecino de Priego. 
Como al venderla el Conde no se 
cuidara de recoger los documentos que 
su padre allí guardara, estos pasaron a 
poder del comprador quien los inutili-
zó, pero un hijo de este, gran amigo 
mío, sabiendo que a mí me gustan to-
dos los «papeles viejos y curiosos», 
salvó de las llamas, a que iban a ser 
condenadas, las dos cartas de Pedro 
Romero y los dos anuncios de Toros, 
que voy a copiar, y me los dió; dádiva 
que agradecí mucho: y lié aquí por 
donde vinieron a mis manos las unas y 
los otros, los que conservo en perfecto 
estado, salvo el color amarillento del 
papel; que un siglo tiene muchos años 
y le hace «amarillear» a todo bicho vi-
viente, cuanto más a un papel. 
Los carteles de Toros que poseo son 
dos; uno de Granada y otro de Madrid. 
Eran de los que se fijaban en la pared, 
pues entonces no se hacían programas 
de mano. El de Granada dice así: 
«La Real Maestranza de Caballería 
de Granada, en uso de la facultad que 
le fué concedida por el Rey Nuestro 
Señor (Q. D. G.) para poder celebrar a 
su arbitrio corridas de toros o novilla-
das, ha determinado tenga efecto la pri-
mera, de la Segunda temporada, el do-
mingo 29 de Agosto de 1830 (si el tiem-
po lo permite). 
Mandará y presidirá la Plaza el Es-
celentisimo Señor Duque de Gor, a 
nombre y como Teniente de S. A. R. el 
Serenísimo Señor Infante Don Carlos 
María, Hermano mayor de dicho Real 
Cuerpo. 
Se correrán seis toros de la Testa-
mentaría de Don Vicente Vázquez, de 
Sevilla. 
Serán picados por Alonso Pérez, co-
nocido por Laureano, de Medina-Sido-
nia; José Fabre, de Sevilla; Luis Luque, 
del Puerto de Santa María; quedando 
de reserva Francisco Morales, de esta. 
Serán lidiados al cuidado de José Es-
cobar, el Panadero, de Sevilla; y de 
Diego Escobar, Panadero de la misma. 
con su lucida cuadrilla de banderilleros. 
Precios. Entrada general, 2 reales. 
Delanteras altas, 2. Tertulias gran-
des, 40. Idem pequeñas, 30. 
No se permitirá entrar en la Plaza 
con palos, ni garrotes, como no sean 
bastones de jurisdicción o adorno. 
A las cinco. Publiquese, D. Gor.» 
El cartel de Madrid, dice asi: 
«El Rey Nuestro Señor (Q. D. G.) se 
ha servido señalar la tarde del Lu-
nes 22 de Octubre de 1832 (sí el tiempo 
lo permite) para la décimanovena me-
dia corrida de toros, de las concedidas 
por S. M. a beneficio de los Reales 
Hospitales Generales de esta Corte. 
Mandará y presidirá la Plaza y sus 
dependencias el Señor Don Domingo 
María Barrafon, del Consejo de S. M. 
en el Supremo de Castilla y Corregidor 
de esta M. H. V. 
Se lidiarán seis toros de las ganade-
rías y con las divisas siguientes: 
Dos, de Don Juan Domínguez Ortíz, 
de Utrera, Reino de Sevilla, pajiza y 
blanca. 
Dos, del Presbítero Don Pedro Vera 
y Delgado, de Sevilla, azul turquí. 
Dos, de Don Francisco María Martí-
nez y Ruíz, ídem, Encarnada y negra. 
Picadores: Francisco Sevilla y Ma-
nuel González. 
Espadas: Francisco Montes y José de 
los Santos, que los estoquearán por, el 
orden de su antigüedad, y a cuyo cargo 
estarán las correspondientes cuadrillas 
de banderilleros. 
Se previene al Público de orden del 
Gobierno, que en lugar de perros se 
utilizarán banderillas de fuego a arbi-
trio del Magistrado. Se prohibe arrojar 
a la Plaza cáscaras de naranja, piedras, 
palos, ni otras cosas que puedan perju-
dicar a los lidiadores; observándose 
además los bandos y prevenciones que 
han sido de costumbre para el mejor 
orden de la Plaza; todo bajo la pena de 
veinte ducados. 
Precios: los que se han exigido en las 
corridas anteriores. 
La corrida se empezará a las tres y 
inedia». 
Ya conoce el lector ambos carteles, 
y conociéndolos puede juzgar tiempos 
y tiempos. 
Dichosos aquellos en que se veía una 
corrida de Toros por «dos reales»: hoy 
cuesta cuatro veces más el que lleven a 
uno a la Plaza. 
CARLOS VALVERDE. 
La prensa de anoche recibida de 
Madrid, inserta las declaraciones im-
portantes hechas por el mencionado 
expresidente del Consejo, v la con-
testación enérgica que dá á ellas el 
Directorio. 
Para poder insertar literalmente 
U R V E R D A D 
¡¡ Formidable 
Liquidación ! 
Para dar entrada a importantes y 
valiosos surtidos que para la tem-
porada de primavera y verano 
está recibiendo la 
C a s a León 
liquida infinidad de géneros de la 
mejor clase y moda, a precios 
que por lo reducidos, causarán la 
admiración del público. 
G r a n d í s i m a P r o p a g a n d a 
Por pocos días 
C a l l e L U C E N A , n u m , 11 
dada su importancia, esos textos, te-
nemos que prescindir hoy de comen-
tarios. Solo diremos, que parécenos 
que no era D. José Sánchez Guerra 
el político más llamado a colocarse 
en esa actitud, que a nadie tanto co-
mo a él y sus adeptos, puede perju-
dicar. 
Dicen asi las notas: 
«El expresidente del Consejo señor 
Sánchez Guerra ha facilitado a la Pren-
sa la siguiente nota: 
U n a d e c l a r a c i ó n 
Rompo el silencio para formular una 
sencilla declaración que el solo trascur-
so del tiempo hacía ya difícil retrasar, y 
que manifestaciones de personas cons-
tituidas en autoridad, recientes, termi-
nantes, coincidentes todas ellas en la 
forma y en el propósito, no consienten 
seguir, aplazando. 
No tengo ni tomo para hacerla la re-
presentación de nadie, ni busco, ni 
quiero, ni acepto la compañía de nadie 
para mantenerla. 
Aspiro únicamente a fijar con toda cla-
ridad mi actitud, porque no gusto de 
equívocos y poique creo que en estos 
momentos la opinión tiene derecho a 
conocer la situación espiritual y la pos-
tura personal de un hombre que ha pro-
curado siempre actuar a plena luz y que 
tiene las obligaciones y las responsabi-
lidades que yo. 
Monárquico de toda mi vida, y dis-
puesto a morir monárquico, quiero de-
cir que no he sido, ni soy, ni quiero, ni 
puedo, ni debo ser monárquico de la 
Monarquía absoluta. A ello se oponen 
mis convicciones, mis antecedentes, mis 
deberes y los juramentos que reiterada-
mente presté en la cámara regia y en el 
salón de sesiones del Congreso. Esos 
juramentos tienen para mí un valor ínti-
mo y han de tener sobre mi conducta 
una trascendencia muy superior a toda 
otra clase de miramientos, de lazos y 
aun de afectos. Con honda amargura, 
pero con resolución meditada, serena y 
firme lo declaro. 
No son estas palabras anuncio de una 
acción, ni siquiera comienzo de una 
propaganda. La primera sólo sería po-
sible mediante procedimientos que re-
pugnan a mi conciencia, que juzgo con-
trarios a mis deberes y que estimo da-
ñosos para mí país. Así lo tengo con re-
petición manifestado. La segunda es 
hoy en España de todo punto imposible. 
No es tampoco que abandone la vida 
pública. Ello, a más de ser contrario a 
mi temperamento y a mis obligaciones, 
representaría en estos instantes una de-
serción, una fuga, de las que creo que 
aun mis mayores enemigos habrán de 
juzgarme incapaz. 
Es, sencillamente, que aunque los 
considerandos de la sentencia sean dis-
tintos y contrarios, ¡naturalmente!, con-
templando cuanto acontece, he llegado 
a coincidir en el fallo no só'o con los 
detractores expontáneos y sinceros de 
los hombres públicos españoles, sino 
con aquellos otros, ya conocidos y fi-
chados, a quienes un Poder sin trabas 
«ha rehecho una virginidad», para usar 
la frase de Víctor Hugo en «Marión Pe-
lorme»: «Yo no merezco ser ministro del 
Rey; ni en estas circunstancias y condi-
ciones, gobernante en España...> Y no 
lo seré. 
Cuando de nuevo haya Cortes—que 
las habrá—, si ellas se convocan legíti-
ma y dignamente, acudiré al palenque, 
y si encuentro en España quien me vote, 
en el Parlamento estaré para* cumplir mi 
deber, tal como lo entienda, y para se-
guir sirviendo a mi país, como procuré 
siempre y lo conseguí en no pocas oca-
siones, según el testimonio de mi con-
ciencia, avalado y robustecido por ma-
nifestaciones de la opinión en todas sus 
esferas.—J. SÁNCHEZ-GUERRA. 
N o t a o f i c i o s a 
En la oficina de Información se ha 
dado a los periodistas la que sigue: 
En momento elegido por el señor 
Sánchez Guerra, él sabrá por qué, ha 
sentido el deseo insistente de hacer pú-
blica la declaración política que prece-
de, a la que la censura de Prensa, en 
consideración, más que nada, a la per-
sona, ha creído deber abrir cauce fran-
co de publicidad, aunque acompañada 
del breve comentario siguiente: 
Dejar entrever que vivimos en régi-
men de Monarquía absoluta es comple-
tamente .arbitrario, pues el Rey no da un 
paso, no toma una determinación e ini-
ciativa, que no refrenden sus actuales 
consejeros. 
Y respecto a designaciones de per-
sonal, no ha intervenido ni en un solo 
caso que no le corresponda taxativa-
mente por la Constitución. Seguramente 
algunas propuestas del Directorio ha-
brán parecido radicales a S. M., o el 
texto de ellas crudo, y no por eso ha 
dejado de sancionarlas. Vivimos, pues, 
en pleno régimen constitucional, cons-
titucionalmente suspendido en parte y 
aún por plazo que hasta ahora no su-
pera a otros recientes de Gobiernos de 
carácter civil. 
No ha dado el Directorio patente de 
pureza a nadie, ni menos ha rehecho 
virginidades. Se limitó el manifiesto 
del 13 de Septiembre del 23 a señalar 
personalmente a quien la opinión pú-
blica marcaba con más insistencia co-
mo prototipo de una política inmoral, y 
entregó el caso a los Tribunales sin 
ejercer presión sobre ellos, como lo 
demuestran los hechos y aun la posibL 
lidad de sentencias absolutorias, que al 
inspirarse en la justicia no serán entor-
pecidas por el Poder público. 
Lo que no ha absuelto ni absuelve el 
pueblo español, y de ahí nuestra fuerza 
en la opinión pública, es el viejo siste-
ma político de caciquismo, de pérdida 
de tiempo y fomento de pasiones e in-
tereses, no siempre legítimos, en el Par-
lamento; de claudicaciones ante los 
enemigos de la fe, de la Monarquía y 
del orden; de clientelas de los políticos 
instaladas en los Tribunales (males de 
que aún no estamos libres del todo); de 
desadministración municipal y provin-
cial, que tenía en franca y muchas ve-
ces fraudulenta quiebra a los Ayunta-
mientos y Diputaciones; de indisciplina 
social; de titubeos e incertidumbres en 
Marruecos... 
No quisiéramos dar al comentario 
más extensión que a su origen; pero no 
podemos dejar de señalar como respon-
sables de todo esto a los políticos, y 
más a los jefes de los partidos y Go-
biernos, y más a los que, pensando y 
sintiendo de otro modo, no tuvieron 
decisión para modificar el rumbo fatal 
de la política española. Y por eso hoy 
España, sin negar capacidades y mora-
lidades personales selectas a algunos, 
sabe que los que las reunían eran, no 
obstante, calamidades públicas, y ve 
con indiferencia su ostracismo o sus 
agitaciones, segura de que solo con una 
completa renovación en las personas 
podrá salvarse. No vale, pues, atribuir 
a quien ayer como hoy cumplió y cum-
ple su deber, y aún estimula el ajeno, 
la causa de que dejen de actuar hom-
bres a quienes Es-paña entera, salvo sus 
clientelas y camarillas, pone un veto 
definitivo para que vuelvan a gobernar». 
L a f a r m a c i a d e g u a r d i a s e r á 
m a ñ a n a l a d e D. José V i l l o d r e s , 
c a l l e d e C a l z a d a . 
UE ALVAREZ DEL PINO 
CAPITÁN MORENO, 23. — A N T E Q U E R A 
ALMACEN de HADMiie IDAS CLASES 
EN TABLONES DE PINO ROJO Y PINSAPO 
Maderas a rollo de pino y chopo, para construcciones 
C E M E N T O S Y C A Ñ A S 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a T e l é f o n o 91 . 
C A N T A R E S 
I 
Eres como el ventero 
que hubo en Villalba, 
que para el mes de Julio 
guardó la manta, 
lí 
No te tiñas el pelo 
ni te acicales, 
que un viejo, por ser viejo, 
no gusta a nadie. 
III 
Uno es tonto de remate, 
otro se pasa de listo, 
¡deja al listo y coge al tonto, 
que será mejor marido! 
IV 
Hay lágrimas muy amargas 
que a nuestros ojos no salen, 
que en el corazón se entierran 
y hacen llagas donde caen. 
V 
Tengo ganas de saber, 
si me quiere, como antes 
me quiso, aquella mujer. 
VI 
El querer que tú me tienes 
es un querer traicionero, 
que dá la puñalaita 
en las caricias de un beso. 
VIÍ 
Como se barre una casa, 
cuando llega la ocasión, 
tu querer lo voy barriendo 
dentro de mi corazón. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
EDICTO 
Don Agustín Denis Sola, Juez de prime-
ra instancia de esta ciudad. Presiden-
te de la Junta Municipal del Censo 
Electoral de la misma. 
Hago saber: Que el plazo de exposi-
ción al público de las listas provisiona-
les de electores para que éstos puedan 
hacer las reclamaciones que estimen 
oportunas sobre inclusión o exclusión, 
se ha prorrogado hasta el día catorce 
del actual inclusive. 
Y para conocimiento del público en 
general y cumplimiento del R. D. de 10 
de Abril de 1924 y RR. 0 0 . posteriores 
se expide el presente que se fijará en 
los sitios acostumbrados de esta po-
blación. 
Antequera 4 de Mayo de 1925. — 
AGUSTÍN DENIS.—Por mandato de Su 
Señoría: El Secretario de la Junta, VEN-
TURA RODRÍGUEZ. 
Doña Carmen Romero 
Aunque padecida desde hace tiempo, 
nada hacía presumir desenlace tan fu-
nesto y rápido. Su dolencia era, de las 
que observando medicinal régimen aun-
que riguroso, no determinan muerte 
prematura, ya que tampoco fuera fácil 
curación total. Quizá la despreocupa-
ción de la paciente ante la enfermedad 
que sufría, no obstante los consejos fa-
cultativos y los más constantes y celo-
sos de sus familiares cariñosos, anuló el 
plan curativo y en pocas horas la do-
lencia lo destruyó todo, venciendo rápi-
damente al organismo que tanto defen-
díase. 
Fué esta dama, ejemplar en virtudes. 
Esposa amantísima de un hombre edu-
cado en el trabajo, colaboró activamen-
te dentro de la esfera de sus deberes en 
el hogar, a la meritoria obra de su ma-
rido, y ni aun cuando el éxito, o sea, la 
creación de un buen capital, a través de 
muchos años de labor diaria, le ofrecie-
ra sobrados medios económicos para 
cambiar de método de vida, quiso salir 
de la modesta que observare siempre, la 
buena señora. 
De trato amable y bondadoso, conta-
ba con muchas amistades y simpatías. 
Las prácticas cristianas, entre las que 
sentía predilección por la de la caridad, 
fueron norma de su existencia. 
Descanse en paz la distinguida dama, 
y reciba sincero testimonio de duelo su 
familia, especialmente su viudo, nuestro 
muy querido amigo don Francisco de 
Paula Bellido Carrasquilla, y sus hijos 
los señores de Cuadra (don Domingo). 
Se vende una máquina de coser, 
sistema «Singer», a pedal, en precio 
arreglado.—Pueden verla, Camberos, 7. 
D E T O D O 
Donativos 
En poder de los miembros que cons-
tituyeran la directiva de la disuelta So-
ciedad Filarmónica existían 150 pese-
tas, que por acuerdo de los aludidos 
señores han sido destinadas a los meri-
torios fines, a saber: 75 de ellas, a com-
pra de comestibles para el Asilo de an-
cianos de San José, y las otras 75 para 
la adquisición dé tela de baberos para 
los niños de! Asilo del Capitán Moreno. 
El acuerdo de los exdirectivós aludi-
dos es merecedor de las mayores ala-
banzas. 
Escuela Militar Oficial del Tiro 
Nacional de Antequera 
Por el presente se anuncia a los indi-
viduos de cuota, que ha quedado abier-
ta la matrícula para la instrucción mili-
tar que se les exige por la Ley; debien-
do traer para inscribirse, la partida de 
nacimiento, del Registro civil y la cédu-
la personal del padre. 
Horas de oficina de cuatro a seis de 
la tarde, calle de Merecillas núm. 46. 
La señora viuda de Benjumea 
Pasado mañana regresa a Sevilla do-
ña Dolores de Lora Estrada, acompaña-
da de su bella hija. 
Durante toda la enfermedad y prolon-
gada agonía de la inolvidable condesa 
de Colchado, no se separó un momento 
de su madre. 
Por lo mismo que residía hace años 
lejos de la anciana amada, ha querido 
acompañarla en todo instante en estos 
postreros-días de la dilatada vida. 
Parece ser, que la distinguida dama 
se propone pasar en lo sucesivo parte 
de los veranos en Antequera, dedicando 
todos los años algo de su tiempo y su 
interés a esta ciudad, en recuerdo de lo 
muchísimo que la quería la ilustre fi-
nada. 
E l señor Luna Rodríguez 
Nuestro queridísimo amigo se encuen-
tra muy mejorado de salud, y todo hace 
presumir que la época primaveral aleja-
rá la acentuación de los peligros de su 
estado. 
Una boda 
En la iglesia del Carmen de Málaga 
habrá contraído matrimonio esta maña-
na nuestro querido amigo don Emilio 
Franquelo Facía, con la bella y simpáti-
ca señorita Julia Blanco Franquelo, ac-
tuando de padrinos D. Rafael Blanco y 
D.a Julia Franquelo, padres de la novia. 
Deseamos a los recién casados todo 
género de felicidades en su nuevo es-
tado. 
b ñ V E R D A D 
En San Juan 
El novenario en honor del Cristo de 
la Salud y de las Aguas se ha celebrado 
con Ja brillantez acostumbrada. Todas 
las clases sociales han acudido fervoro-
sas a rendir homenaje a la Imagen que 
mayor devoción inspira a los antequera-
nos. El templo se ha visto como siempre 
bellamente adornado, predominando las 
flores. 
La cátedra sagrada ha estado a cargo 
de varios oradores; pero, el que más 
discursos ha pronunciado ha sido el 
R. P. Ministro de los Trinitarios, cuya 
elocuencia y sabiduría triunfa. 
Los Capuchinos P. Francisco de Se-
villa y P. Cristóbal de Ubeda también 
actuaron brillantemente. Esta tarde, 
creemos que es el doctor Estebanés 
quien ocupará el pulpito. 
Los caminos vecinales 
En la clasificación de urgencia se ha 
logrado que se considere por la Supe-
rioridad, la construcción de los proyec-
tados caminos vecinales de Cartaojal, 
la joya y otros. 
Es un éxito yá ello, y merece la Unión 
Patriótica plácemes. 
E l señor García Valdecasas 
Esta tarde marchó para posesionarse 
de su nuevo cargo en Ecija, el Regis-
trador de la propiedad don Ramón Gar-
cía Valdecasas, luego de dejar a su dis-
tinguida familia en Campillos, donde 
pasará el verano. 
E! señor Valdecasas es, ante todo, un 
funcionario honorable y probo, cumpli-
dor fiel de sus deberes. Es, además, un 
caballero y un buen amigo. 
Así como durante su estancia aquí, 
no tuvimos de él más que deferen-
cias, y ocasiones en que demostrara 
aquellas cualidades, nos es grato hoy, 
cuando yá partió de la ciudad, procla-
mar sil hombría de bien, su rectitud y 
su tributo constante a la amistad. 
Con tales sentimientos, le deseamos 
vivamente muchas prosperidades. 
Campo de deportes 
Los concejales señores Cuadra Bláz-
quez y Rojas Pérez han ultimado la ne-
gociación para que pueda ser adquirida 
por el Ayuntamiento, con destino a 
campo deportivo, parcela de más de 
dos fanegas de tierra existente detrás 
de la Plaza de Toros. Es digna de elo-
gio la labor realizada hasta lograrlo. 
No hay nada de eso que se ha propa-
lado infundadamente, de que sería esta-
blecido el campo de deportes en la ex-
planada del Cuartel. 
Auto que choca 
El jueves último ocurrió un accidente 
que pudo tener fatales consecuencias. 
Un automóvil conducido por Jozé 
Bravo (a) Bravito, chocó con una bici-
cleta que montaba el niño de once años 
Antonio Sánchez Aguilar, el cual resultó 
por fortuna ileso; pero no así la máqui-
na, que quedó destrozada. 
Con un poco más de precaución por 
parte de ciclistas y chófers, se evitarían 
estos desagradables encuentros. 
Enferma 
Se encuentra aliviada de su dolencia 
la señora de D. |osé Paché de los Ríos. 
Deseárnosle pronto y completo resta-
blecimiento. 
Registrador interino 
En virtud de traslado del Registrador 
de la Propiedad don Ramón García Val-
decasas, se posesionó interinamente de 
dicho cargo, el día seis del actual, el 
Fiscal municipal don Ricardo de Tala-
vera Gómez. 
De viaje 
A Madrid ha marchado esta tarde el 
Alcalde de esta ciudad don Carlos Mo-
reno Fernández de Rodas, acompaña-
do de su bella v simpática hija Mana, 
y el Secretario'de este Ayuntamiento 
don Francisco jiménez Platero. 
- El domingo estuvo en esta ciudad 
el Comandante don Manuel Lería Bax-
— El lunes regresó de Málaga el Con-
tador de este Ayuntamiento don Pedro 
Ortíz, acompañado de su simpática lu-
ja Pepita. 
A Málaga regresó don Rogelio 
León Motta. 
—De Archidona vinieron el juez mu-
nicipal don Alfredo López Conejo, el 
médico forense don Francisco Miranda 
González, el abogado don José Luis 
Gozálvez Checa y el procurador don 
Francisco Checa Ciézar. 
— A Velez-Málaga, para asistir a la 
bendición de la bandera del somatén, 
marcharán esta noche los concejales 
don Juan Blázquez Pareja-Obregón y 
don José Rojas Pérez. 
—El jueves último estuvo en esta po-
blación unas horas, con objeto de visi-
tar a los señores Laude Bouderé, la 
señora viuda de Loubere acompañada 
de su bella y elegante hija Jermaine. 
—Regresó de Málaga y Ronda, el Te-
niente de la Caja de Reclutas de esta 
población, nuestro buen amigo don 
Francisco Pérez. 
Alcalde accidental 
Con motivo del viaje a Madrid del se-
ñor Alcalde, desempeña accidentalmen-
te este cargo D. Juan Cuadra Blázquez. 
De Teatro 
La Compañía dramas y comedias, de 
Plana-Díaz, ha cumplido su compromi-
so de dar tres funciones aquí, a su paso 
para Granada. Según anuncióse, ellas 
han sido «Cancionera», «Los Chatos» 
y «Don Luís Mejía». 
En la ejecución de las dos primeras, 
obtuvieron los artistas todos, buen éxi-
to, especialmente la distinguida actriz 
señora Plana y los excelentes actores 
Díaz, Bernardos y Rossi. 
Las producciones de los señores 
Quintero y Muñoz Seca y Pérez Fernán-
dez, respectivamente, son dignas de au-
tores tan aplaudidos. Obras, e intérpre-
tes, merecieron el aplauso del público 
antequerano. 
En cuanto a la representada anoche, 
ni ella, ni los artistas, tuvieron el agra-
do del auditorio. 
Los que sí merecen siempre elogio, 
son los señores Berdún y Pozo, que no 
pierden oportunidad de ofrecer al pú-
blico las creaciones escénicas que pue-
den, dentro de las posibilidades de An-
tequera y de las exigencias de Compa-
ñías y autores. 
Sección rel igiosa 
J u b i l e o s 
Iglesia de San Isidro 
Día 10.—Señores hijos de don Agus-
tín Blázquez, por sus padres. 
Día 11.—Sufragio por doña Reme-
dios Lora Bahamonde. 
Día 12.-Don Justo Manzanares Sor-
zano, por sus padres y demás difuntos. 
Día 13.— Doña Rosario Muñoz de 
Alarcón, por sus padres. 
Día 14.— Señores Sarrailler herma-
nos, por sus difuntos. 
Día 15. —Doña Carmen Lora de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
Día 16.—Doña Catalina Dromcens, 
por sus difuntos. 
N o v e n a a S a n I s i d r o 
Mañana dará principio la solemne 
novena que la Real e ilustre Sociedad 
de Labradores, consagra a su glorioso 
patrón, San Isidro Labrador, en su igle-
sia titular. 
Todos los días se manifestará a las 
ocho y media y a continuación la misa 
cantada. 
También habrá misa rezada a las 
siete y media. 
Por la tarde a las seis y cuarto, trisa-
gio cantado, sermón, ejercicio de la no-
vena, salve, letanía y reserva del San-
tísimo Sacramento con bendición. 
Los sermones sobre las siguientes 
virtudes del Santo, están a cargo de los 
RR. PP. Capuchinos de esta ciudad. 
Día 10, Humildad; Día 11, Largueza; 
Día 12, Castidad; Dia 13, Paciencia; 
Día 14, Templanza; Día 15, Caridad; 
Día 16, Diligencia; Día 17, Amor de 
Dios; Día 18, Perseverancia. 
La función principal costeada por el 
Sindicato Católico de Labradores de 
esta ciudad, será el día 15 a las nueve y 
media de la mañana y el panegírico del 
Glorioso Labrador estará a cargo del 
M. I. señor doctor don José Moyano 
Sánchez, Vicario Arcipreste de esta 
ciudad. 
Ü Ü La CASA BERDUN 
participa a su numerosa clientela, que se ha hecho 
cargo de la Sección de Sastrería 
Antonio Rivero, 
Sast re de reconocida fama, que durante var ios 
años ha estado establecido en Tánger. 
0-
T) _ _^  _ del negocio mercantil que existiere con el hombre de LA 
JL v) A Cüov- MODA en el local bajo de la casa de la calle de Trinidad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vías. También se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Trinidad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento «El Racimo Manchego.» 
P r o c e s i ó n 
El domingo 17 del corriente y hora 
de las cinco de su tarde, saldrá en pro-
cesión solemne el Santísimo Cristo de 
la Salud y de las Aguas, recorriendo la 
estación de costumbre. 
La Junta Directiva .en el deseo de 
conseguir el mayor orden, recuerda a 
los antequeranos y repite las adverten-
cias del año anterior. 
1. a Los hombres por respeto al Se-
ñor, harán el favor de no fumar mien-
tras vayan alumbrando. 
2. a Las mujeres formarán en dos fi-
las delante de las de los hombres, sin 
que por pretexto alguno alteren este 
orden, y si alguna por promesa quisie-
ra ir inmediata al Señor, lo hará detrás 
del trono. 
3. a Las personas que presencien el 
paso de la procesión, procurarán no es-
torbar a las que vayan alumbrando. 
4. a Solo el Hermano Mayor de In-
signia irá delante del trono, sin que 
ningún devoto deba salirse de las filas. 
5. a Por la puerta de entrada de la 
procesión, solo ingresarán el Hermano 
Mayor de Insignia y los que llevan el 
trono. 
Los señores celadores cuidarán del 
exacto cumplimiento de estas adverten-
cias, esperando de la sensatez y educa-
ción de todos, que sin el requerimiento 
de éstos serán observadas, contribu-
yendo con ello al mayor esplendor de 
la procesión. 
Telegramas detenidos 
en esta Central por no hallar el domici-
lio de los destinatarios: 
De Bathens: Para Duffeus, 
De Sevilla: Para Francisco Moreno; 
sin señas. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
Ana Grajales y su esposo Juan Cana-
nejo, por haber maltratado de obra a 
Dolores Velasco Adalid. 
—José García Carrillo, por cuestio-
nar con Francisco Recuerda Amaya en 
calle Archidona y resultar éste con una 
herida contusa en la región parietal de-
recha de una piedra que le arrojó el 
primero. 
—José Villarraso y su esposa Dolo-
res Carmona, por maltratar de palabra 
a María Tirado y de obra a una hija de 
ésta, llamada Carmen. 
— Los niños Antonio Rodríguez Co-
nejo y José del Pozo Morente, por ape-
drearse mutuamente causándose ambos 
lesiones leves en la cabeza. 
—José Ramos Díaz y los hermanos 
Francisco y Salvador Alarcón Baxter, 
por cuestionar en calle Estepa resultan-
do el primero con un mordisco en el 
dedo índice de la mano derecha. 
—Francisco Fernández Machuca, por 
expender medio kilo de almejas con 
falta de 20 gramos a la niña Amalia 
Avilés. 
Juan Vega Sánchez por insultos a 
Pedro Moreno Lacosta, en el Arenal, el 
día 3 del corriente. 
—Francisco Rojas Flores, José Díaz 
Santana, Juan Reina Sánchez, Enrique 
Abad Ortega y Juan Laurín Martínez, 
por haber sido sorprendidos en el cas-
tillo del Reloj dedicados a la caza de 
aviones con lazos de caña y tramilla, 
habiéndose intervenido doce de estos. 
—Los jóvenes Francisco Sánchez Te-
rrones, Miguel Sánchez Paradas y Fran-
cisco Carbonero Barrios, por haber si-
do sorprendidos escalando la verja del 
jardín de la calle Diego Ronce para 
hurtar naranjas. 
—Manuel Rosas García por insultos 
a Antonio Amaya, en la calle S. Miguel. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. - Catalina Santos; 
García, Remedios Santos Rodríguez, 
Salud García Narco, Francisca Acedo 
Casasola, Francisca. Vegas Remero, 
Manuel Sarrias Muñoz, Francisco Pérez 
García, Margarita Villodres Domínguez, 
Encarnación Ruz Muñoz, Dolores Alba 
García, Ascensión PereaMora, José Pin-
to Ruíz, Virtudes Marín Santos, Manuel 
Jiménez Segovia, Miguel Romero Ace-
do, Carmen Sánchez Narbona, José 
Muñoz Ariza, Remedios Alcalá López, 
Dolores Podadera Palomo, Josefa So-
mosierra Toro, Concepción Pérez Ar-
jona, Antonio Rubio Muñoz.—Total, 22. 
DEFUNCIONES.-María del Cubo 
Barca, 90 años; María Josefa Rubio Co-
rredera, 10 meses; Dolores Morillo Gar-
cía, 80 años; María Baeza Carmona, dos 
años; Dolores Ortega González, 62 años; 
doña María jesús Estrada Cabeza de 
Vaca, 85 años; Diego Ortíz Cárde-
nas, 76 años; Inés López Pérez, 72 años, 
doña Carmen Romero Bellido, 63 años; 
Juana Gómez Martín, 64 años; Miguel 
Pérez Olivares, 3 meses; Antonia Gor-
dillo Rodríguez, 70 años; Cristóbal Pa-
lacios Jiménez, 2 meses; Juan Antonio 
Madrigal Carmona, 23 años; Francisco 
García Martín, 25 años; Antonio Luque 
Morales, 36 años; Asunción Ruíz Alar-
cón, 67 años; Socorro Pañete Gar-
cíaf 15 meses; Casilda Morales Galle-
go, 76 años.—Total, 20. 
MATRIMONIOS.—Antonio Borrego 
Guijarro, con Carmen del Pino Gon-
zález. 
Antonio Villalón Moreno, con Soco-
rro Lebrón Sánchez. 
Francisco Pérez Molina, con Encar-
nación Castro Cáceres. 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o 
1 
c o n 12 c a b a l l o s , 12 b a n q u e -
t a s y l u j o s o c o r t i n a j e . 
Puede verse en la plaza de Vi l la-
nueva de la Concepción, donde está 
instalado. 
Para informes, diríjanse a D. Juan 
Arjona Guardia, establecimiento «El 
Paraíso», Real n.0 10, en dicha villa. 
Librería Moderna 
Estepa, 110. 
T e l é f o n o n ú m . 2 1 2 
Fíjese en el anuncio de cuarta plana. 
U R V E R D ñ D 
Librería Moderna 
Estepa, 110. 
Quince lecciones al alcance de todos 
sobre las enfermedades venéreas: con-
sejos prácticos por el Doctor León Coe-
quelet, exinterno en los Hospitales de 
París; 3 pesetas. 
Los cuervos sobre el amor, del Caba-
llero Audaz; 3 ptas.—El autor: «Si todo 
el mundo tiene derecho a desdeñar, yo 
reclamo el de despreciar a esa caterva 
de fracasados envidiosos que, mientras 
yo trabajo, observo, sufro y lucho, da 
gritos histéricos contra mí.» 
Clara Aurelia, Emperatriz de Portu-
gal, por Selma Lagerlof; 2.50 ptas. 
Ideario Español: Ganivet.—Recopila-
ción de José García Mercadel; 5 ptas. 
El pozo de Jacob, novela por Pedro 
Benoit; 5 ptas. 
Como la piedra del arroyo... Novela, 
D. M. R. Seisdedos; 5 ptas. 
Marcel Presvost: Nuevas cartas a Pa-
quita; 5 ptas. 
Lira guerrera: Obras completas, de 
José Martín, 5 ptas. 
Los cuervos manchan la nieve. No-
vela, de F. Mora. 
Cuando la nave partió. Novela, de 
Juan Pugol; 5 ptas. 
Clara Parcia, Novela, de Gutiérrez 
Gamero; 5 ptas. 
Colección Hogar. Obras nuevas: 
Las pupilas del señor Rector, por Julio 
Deniz; 5 ptas. 
Moordius y Compañía, por William 
J. Locke; 5 ptas. 
Juventud triunfante, por Jorge Jebbs; 
5 ptas. 
María. Por Jorge Isaces; 4 ptas. 
La marquesa de Pompadour. La de 
candante.—Por la condesa de Charón; 
4.50 ptas. 
En torno del fascismo italiano. Medi-
taciones y comentarios sobre proble-
mas de política contemporánea. F.Cam-
bó; 4 ptas. 
Incesto. Novela original del gran es-
critor Eduardo Zamacois; 4 ptas. 
Las páginas más célebres de Casano-
va; 4 ptas.—El dominio de Plearn, por 
M. Margan; 4 ptas. 
Colección Celeste: El silencio de Na-
dian, novela por Jeanne de Coulosnb; 
4 ptas. —El Japón: por Fierre Latí, de la 
Academia francesa; 4 ptas. 
La última estrella de Israel. Novela 
con magnifica portada en color, del in-
teresantísimo escritor Andrés Ibel; 4 pts. 
Si busca usted novelas de mérito l i-
terario, lea las de la colección Hogar, o 
colección Novela Rosa. De venta en es-
ta Librería. Pida hoy mismo cualquier 
novela de las anunciadas, por el teléfo-
no 212, que se le servirá a su propio do-
micilio. 
También se encuentra a la venta en 
esta Librería las dos importantes obras 
que se han representado por la gran 
compañía del joven actor D. Emilio 
Díaz, «Cancionera» de los hermanos 
Quintero; y «Don Luis Mejias», de los 
señores Marquina y Hernández Cata. 
T e l é f o n o n ú m . 2 1 2 
Hotel Universal 
R E S T A U R A N T 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coclíe a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Síes, viajantes 
D o m i n g o s : P l a t o d e l d í a , 
H u e v o s a l a f l a m e n c a . 
Se sirven raciones de este plato 
a domicil io. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
Este periódico se halla 
de venta en la Librería 











Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 










lo dejen de visitar 
Establecimiento de G A N A S 
EN DONDE ENCONTRARÁN SIEMPRE UN EXTENSO SURTIDO EN 
P e r f u m e r í a Paquetería Bordados 
Ob je tos para r e g a l o s Géneros de punto 
Encajes Loza Cr ista l 
ENORME SURTIDO ÉN ARTÍCULOS PARA LABORES 
T 
L A C A S T E L L A N A 
OS 
CAFES CRUDOS Y TOSTADOS 
Extenso surtido en Galletas y Bizcociios de acreditadas marcas. —Espe-
cialidad en el -ROYAL BISCUIT» de Olibet, a 75 céntimos cajita.— 
QUESOS, JAMONES, EMBUTIDOS, CONSERVAS DE CARNES,MERIEN-
DAS FIAMBERS.—Conservas de pescados, frutas y hortalizas. —Garban-
zos de cochura garantizada, Arroz BOMBA, Lentejas de Castilla, Alubias 
del Barco.—Purés, Tapiocas, Harina de avena, Crema de Arroz, Fécula de 
patatas, Sopa J U L I A N A . — G L A X O . - M A I Z E N A . - P o s t r e y flan I D E A L . -
Chocolates con canela, vainilla, leche y almendra.—Mantequillas del reino 
y extranjeras.—Frutas secas.—ANISADOS, VINOS, LICORES Y JARABES. 
Pida usted vino Ü O ^ I E RIJÍZ a 2.25 ptas. litro 
Francisco fiómez Sanz. Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
GARBANZOS 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.— una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s . L á p i d a s s e p u l c r a l e s , e t c . , e t c . 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 8. 
Luisa Fernández Arjona 
P r o f e s o r a e n p a r t o s 
Merecillas, 10 Teléfono 40 
[mm m mm 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujección a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal ile Madr id . 
D e v e n t a e n L A E S T R E L L A 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124. 
ANTONIO : SOTO : GOMEZ 
llpllei U Ekltlelas 
ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
C a n t a r e r o s , 5 
V E A U S T E D 
el nuevo y variado surtido de 
Bombonería 
marca T I E U ñ 
que expone en su escaparate 
LaManomoina 
Indudablemente son los. más ricos. 
Probarlos es adoptarlos. 
Chocolate granulado instantáneo 
para hacerlo en la misma mesa. 
2 5 céntimos paquete. 
C H O C O L A T E C O N C A N E L A 
a l a v a i n i l l a y c o n l e c h e 
a 3 y 4 p t a s . l i b r a 
[osé Díaz García 
Infante, 102. Teléfono 112. 
SERVICIO A DOMICILIO 
CERERÍA 
D E J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Calle del Rio, 2. ANTEQUERA 
Venta al por mayor y menor dé 
CIRIOS y VELAS de cuantos tama-
ños deseen, tanto en CERA PURA 
DE ABEJA como en otras clases in-
feriores. 
Velas rizadas, Incienso - Lágrima y 






Especialidad en LOMES 
SE HACEN COMPOSTURAS 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
SE V E N D E N 
a precio de costo, un lote de 
madera nogal satén, bien cura^ 
da, en tablas de 25, 38 y 50 mi-
límetros grueso; y otro lote de 
chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Hondu-
ras, Méjico y Cuba. 
Plaza de S. Sebastián 1 (estanco) informarán 
